




  摘  要:制假售假是破坏社会主义市场经济秩序的违法犯罪行为,而 打假 则是一项复杂的社会系统工程。本
文借鉴犯罪学中的经济学分析方法建立行为模型,运用成本收益理论和法律的威慑力分析方法,对制假售假行为做
深入分析,进而评判国家的法律效率, 引导国家进行 打假 政策和法律的优化选择。








法案件 22. 46万件, 查获假冒伪劣产品总标值 35.













































二、制假售假者的 成本 ! 收益 分析
为了便于分析, 我们引入以下基本假设: ( 1)制




的可能性从 0%到 100%; ( 5)违法的严重程度与惩
罚的严厉程度正相关。
1、制假售假的成本分析







= f( x1, x 2, x3, x 4)。式中 x1 是制假售假者的可控变
量,在一定的范围内具有一定的稳定性;而 x3, x 4 则












收入为 n元,罚金为 m 元,并且受罚可能性为 p, 那


































终将会超过行为者的承受极限 a 点。于是, 在收益
大于 R2 的情况下, 供给的数量反而下降, 供给曲线
出现回逆的走向, 这意味着在风险极高时,行为者必
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然会减少行为的供给数量,规避风险以求安全。
三、政府 打假 的 成本 ! 收益 分析
打假 是政府的社会管理职能的具体表现, 政
府在 打假 的过程中, 充当着市场保护者的作用。
然而在具体执法过程中, 政府可能会出现两种行为







1、政府 打假 的 成本 ! ! ! 收益 分析及其最优
威慑力的数学分析
令 z代表政府 打假 的成本支出, 包括行政执
法机关(如质量监督部门、工商管理部门、知识产权
管理部门)用于 打假 的行政支出、司法机关的相关
支出等。令制假售假的违法频率为 P 且 P 是关于 z
的函数,即 P= t ( z) .
假设制假售假行为对消费者以及相关个体造成




假引起的三种成本的总和为: ( d+ h+ I)。因此, 频
率为 P 的制假售假行为的危害结果等于( d+ h+ I)
) t( z) ,而总的社会成本是危害结果与制止危害费
用的和:
社会成本= ( d+ h+ I) ) t ( z) + z
假设 b 为制假售假的社会收益, 它包括制假售
假者和消费者从假货中所获得的好处。可得到制假
售假的净危害, 即:
净危害= d+ h+ I- b
由此可推导出:
社会净收益= b ) t ( z) - ( d+ h+ I) ) t ( z) - z
由于社会净收益是关于 z 的函数, 所以它的最
大值可以表述以 z为威慑效应标准的社会的威慑效
应目标。根据上式对 t ( z)求导, 得一额外单位的威
慑效应所引起的制假售假率边际减少值= [ b- ( d+
h+ I) ]。若设 P 表示一额外单位的威慑效应所引
起的制假售假率减少值,那么最适值的边际条件为:





成本增加,则最优的威慑效应 P 就下降; 第二, 如

















































结合坐标图, 即应增大 R, 使得图中的 a 点左
移。修订后的∀产品质量法#在加强制假售假的处罚
方面,加大了对产品质量违法行为的法律制裁力度。
将 以违法所得 为处罚基数修改为 以生产、销售的
伪劣产品货值金额 为处罚基数; 对于生产、销售伪
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